













































































































































































































































































中国 ７ ２ 5９ 2６ 10 ８ ２ 7４ 3０ 1０
韓国 ８ ４ １ ９ ０ ４
台湾 ２ ２ ２ ２ 0
マレイシア ９ ４ １ 10 ４ 0
インドネシア ５ １ ３ ５ １ ３
バングラディシュ １０ ５ ２ 1０ ５ ２
スリランカ １ １ ０ ０
ミャンマー １ 1 1 ０ Ｉ
ヴィエトナム ２ １ ４ 1 ３ ６ ２ ３
カンボジア ２ １ ３ ０ 0





1 1 0 １ １ ０
日本語研修生 ５ ３ ５ ５ ３ ５


























総合科学部 ８ ２ ０ 1６ 1２ １ 1３ 10 １ 3７ 2４ ２
医学部 4８ 2３ 1１ 1 １ 4９ 2３ 1２
歯学部 1５ ８ ７ 1５ ８ ７
薬学部 ９ ２ ６ １ ０ ０ 1０ ２ ６
工学部 2４ ８ 0 5８ 1４ 1４ ８ 1 ０ 9０ 2３ 1４
日本語研修生 ２ ２ ２ ２ ２ ２

































中国 1４ ２ 7６ 3２ 1４ 1７ ９ ２ 107 4３ 1６
韓国 ８ ３ ３ ２ 1１ ２ ３
台湾 ２ ２ ２ ２ 0
マレイシア ７ ４ １ ８ ４ ０
インドネシア ７ ３ ３ ７ ３ ３
バングラディシュ ９ ３ ５ ２ １ １ 11 ４ ６
スリランカ １ 1 ０ ０
ミャンマー １ 1 1 ０ １
ヴィエトナム ３ ２ ５ ３ ３ ８ ５ ３
カンボジア ３ ３ ０ ０
フィリピン １ １ 1 ０
タイ １ 1 １ １ ２ １ １



























































































トンガ王国 １ １ 1 １ 1 １


















































































































































































































イラン ９ ３ ９ ３ ０





























































合叶２８ヶ国 3２ 1０ ０ 146 5９ 3９ 2５ 1３ ４ 203 8２ 4３
